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Ratnasari Nur Rahmah. NIM : Q 100050403. KOMUNIKASI 
MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENJAMINAN MUTU 
PENDIDIKAN : Studi Situs SMP Negeri 3 Polanharjo Klaten  . Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan karakterisitik komunikasi 
manajerial kepala sekolah, penjaminan mutu pendidikan, dan komunikasi 
manajerial kepala sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan.  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian 
tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang 
disusun dalam kalimat. Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi. 
Subjek penelitian adalah ketua komite, kepala sekolah, dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data analisis interaktif. keabsahan data 
menggunakan teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu :   Suatu sistem komunikasi vertikal kepala sekolah 
merupakan komunikasi dengan atasannya yang menghendaki adanya perbaikan 
mutu/kualitas sekolah melalui pemberdayaan sumber-sumber dan potensi sekolah 
baik berupa fisik ,ketenagaan organisasi , dan lingkungan masyarakat sekitar 
sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah terutama 
lulusan/output dari sekolah itu sendiri. 
Komunikasi horisontal kepala sekolah merupakan komunikasi sesame 
kepala sekolah dalam mengupayakan penjaminan mutu / kualitas pendidikan 
meru[akan suatu kesesuaian / kecocokan antara barang adan jasa dengan standar 
yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan sehingga terciptanya kepuasan 
pelanggan. Sekolah berusaha melakukan penjaminan mutu pendidikan 
berorientasi pada konsumen, ada penekanan pada disain dan proses manajemen 
kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh organisasi 
memperhatikan keluhan dari konsumen sehingga terus berusaha untuk 
meningkatkan mutu pendidikan.  
Komunikasi ke bawah kepala sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan 
merupakan suatu kegiatan memanej organisasi sekiolah yang memusatkan, 
pertama kali, atas pelanggan dan para penyalur nya. tqm di dalam organisasi, 
semua orang adalah pelanggan dan penyalur. Konsep ini menekankan pada 
sistematis pekerjaan yang alami di mana semua dilibatkan. Dengan kata lain, 
kerjasama sekelompok dan kolaborasi adalah penting.utama menjadi kebiasaan, 
pendidikan cenderung kolektif, dan kepentingan bersama. 
 
 






Ratnasari Nur Rahmah. NIM : Q 100050403. COMMUNICATIONS 
HEADMASTER IN GUARANTEE QUALITY OF EDUCATION : . Study Sites 
Junior High School State One of Polanharjo Klaten. Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University  of Surakarta. 2011. 
 
Purpose of research is description characteristic communications 
managerial headmaster, guarantee quality of education, and communications 
managerial headmaster in guarantee quality of education. 
This research approach is qualitative research, is research about data 
collected and expressed in the form of words compiled in sentence. Research 
approach applies phenomenology. Research subject is committee chief, 
headmaster, and teacher. Data collecting method applies in-depth interview, 
observation, and documentation. Analysis data analytical technique interactive. 
authenticity of data applies trianggulation technique. 
Result of research that is : a headmaster vertical communications system is 
communications with its(the superior wanting existence of repair of school quality 
through enableness of source and good school potencies in the form of physical , 
organization energy , and public area around school with aim to increase quality 
of school especially output from itself school. 
Horizontal communications of headmaster is communications sesame 
headmaster in striving guarantee quality / quality of education of  be a 
concordance / conformity between goodness and service with standard which has 
been specified to fulfill requirement so that creation of customer satisfaction. 
School makes an attempt on guarantee quality of education to orient at consumer, 
there is emphasis at designing and management process quality of education is 
responsibility of all organization pays attention to sigh from consumer so that 
always tries to increase quality of education. 
Downward communication of Headmaster in guarantee quality of 
education is an activity of manage organization school focusing, first time, for 
customer? client and the its(the dealers. Total quality management in 
organization, all people is customer? client and dealer. This concept emphasizes at 
systematic of work experiencing where all entangled. Equally, cooperation a 
group and collaborative is interest becomes habit, education tends to collective, 
and common interest. 
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